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この座標入力値 は 隣 接
ドメイン に 継 承 さ れ
る｡それ と 異 な る 場 合
の み 座 標 値 を 上 塗 り 入
力 す る も の と し た ｡ ⑤
全 ドメ イ ン の 座 標 入 力
が 終 わ る と Fig.4 の よ
Fig.4 ドメイン入力後の画面
う に 表 示 さ れ る ｡ 形 状 節 点 を ○ 印 , また, 想境界面な どの境界条件をそれぞれ異な
吸 音 面 ,無 反 射 端 面 ,剛 壁 面 ,励 振 面 ,仮 る線種 ･色で表示し視覚的識別の助けとし
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Fig.11 エル ボ モ デ ル の 解 析結果
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